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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan produk, pengetahuan produk terhadap produk tiruan tas Chanel;
dengan citra merek  sebagai variabel pemediasi (Studi kasus pada Mahasiswa D3 Fakultas Ekonomi Unsyiah). Sampel penelitian
sebanyak 100 orang orang yang diambil secara nonprobability sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan
selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan peralatan statistik analisis jalur (path analisis).
Penelitian menemukan bahwa keterlibatan produk, pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap citra merek produk tiruan tas
Chanel. Secara parsial keterlibatan produk, pengetahuan produk dan citra merek berpengaruh prositif terhadap niat beli produk
tiruan tas Chanel pada mahasiswa/i D3 Fakultas Ekonomi Unsyiah. Citra merek dapat berperan sebagai pemediasi antara
keterlibatan produk, pengetahuan produk dengan niat beli produk tiruan tas Chanel.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah citra merek tidak hanya berpengaruh positif terhadap niat beli produk
tiruan tas Chanel dikalangan mahasiswa/i D3 Fakultas Ekonomi Usyiah, tetapi juga dapat menjadi variabel perantara antara
keterlibatan produk, pengetahuan produk dengan niat beli.
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